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CRÓNICA UNIVERSITARIA 
s'ociedacl de Ciencias Nat.uraBes de Cordo.ba 
El I2-del corriente, en el salón de actos de la Facultad· de 
Ciencias Exact,as, Físicas y Naturales, se realizó una sesión cientí-
fica, organizada por la Sociedad de Ciencias Naturales de Cór-
doba, a la que concurrió, especialmente invitado, el comisionado 
federal para intervenir en la Universidad, Dr. José Nicolás Ma-
tienzo y su secretario el Sr. Julio Navarro Monzó. 
Se ley·eron, por sus autor.es, los siguientes trabajos y comu-
nicaciones : 
Dr. Eberhardo Ri1nann: a) "Plano geológico de los alre-
declOl·es de los Cerros de las Minas y U ritorco (Sierra Ohka)"; 
b) El mineral H duin.a, nuevo para la República Argentina. 
Sr. Alfredo Castellanos: "Observaciones preliminares sobre 
el pleistoceno de la provincia de Córdoba". 
Dr. Carlos C., H osseus: "Fecundación de algunos vegetales 
por: medio de los Co.Jibríes". 
Dr. Joaquín Frenguelli: "Observaciones preliminares sóbre 
el subsuelo d·e la ciudad de Córdoba". 
Dr. 'Agustín E. Larrauri: "Un paseo arqueológko por las 
sierras de Cómoba". 
En 1a sesión qt1e 1a mism1 sociedad celebrara poco después, 
se eligió la s:guiente comisión directiva para el período de I9I8-
I9I9: 
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Presidente: Dr: Edwin RotJhlin; Vice-presidente: Sr. Alfre-
do Castellanos; Secretario general: Sr. Ariosto Licursi; Secre-
tario de adas: Sr. Enri:que F. Barros; Tesorero: Dr. Jorge Mag-
nin; . I er. vocal: Dr. Virgilio Ducceschi; 2°. vocal: Dr. Joa:quín 
Fre~guelli; J0 • vocal: Dr. Agustín E. Larrauri. 
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